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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA.·
Seifi.or•••
AWALA-Z.A:M:ORA
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado del conc~rso
abierto por real orden circular de 20 de marzo últImo
(D. O. núm. 63), el Rey (q. D. g.) ha tenid'o a bien de-_
~gnar al comandante de Estado -Mayor D, Emilio Este-
ban -Infantes, paíra ocupar la vacante de su empLeo,
existente en la plántilla de la Comisi6n Geográfica de
·Marruecos.· ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimeuto
y demás efectos. Dios guarde iIl. V, E. muc.hos añoo.
Madrid 3 de mayo de 1923.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey,.(q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los comandantes de Estado Mayor
D. Juan Rute Vi11anova, queces6 de ayudante del ge-
neral Inzel1ga, y D. José Gracia Torrej6n, del disuelto
Estado Mayor del general jefe d'eL Ejército de España
en 'Marruecos, queden disponibles en la quinta y prime-
ra regiones, respectivamente. .
Es también la voluntad de Su Majestad que el capi-.
tán <id mÍbl11.o Cuerpo D. AI1uro del Agu:a Güél" pase
dr,c+in¡J\'Joa la once divisi6n.
. De real orden lo digo.-a V. E. para su conocimento
y f<emf\S efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 --de abril de 1923.
AWALA-ZA:M:oB.lselior~.
PARTE OFICIAL
Subsecretario
REALES ORDENES
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el -coronel de In-
fanteria (E. R.) D. SaturllÍllD Martín Cerezo, contra la
real orden de 3 de junio del año anterior, por la que se
desestima su ¡petici6n de ascenso al empleo d'e General"
de brigada, -en situaci6n de primera reserva, 113, Sala
_de lo Contencioso-Administrativo del Tríbunal Supre-
mo, ha, d1ctado en dicho pleito, con fucha 14 de ~a:r:zo
último, sentencm, cuya parte dispositiva es como SIgue:
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos a la
Ad:r~lÍnistraci6n generitl del Estado, de la demandJa ¿'e-
dUGlda a nombre de.D. Saturnino Martín Cerezo, contra
la real orden recurrid'a, dic1lada en 3 de' junio de 1922
por el Ministerio de la Guerra, que 4K!Claramos firme.
!\" sU;bsistente».
!'" !J.abienod.o d~'Jesto S. ú\;:I:!. ~ 'Rey (q. D. g.) el .cu~n­
plimlento de la cltad'a sentencla, de real orden lb dIgO
a V. E. para su COiUocimiento y demás· efectos. D~os
gU'arde a V. E. mnchos- !liños". Madrid 3 de mayo
dre 1923.
ALcALA-ZAMORA
Seflor Capitán general de la ¡primera regi6n,
-
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido a .bieÍl n<?m-
brar ayundahte d'e campo del general 4e bnga;da, ,Jefe
<le la zona de ceuta, D•. Gonzalo QueIpo da LJ.ano y
Sierra, al comandante de Caballería, D. Emilio Sánchez
Garc1a, actualm.ented2\>tine:do en el: l'egi.roiento IJance-
r?S de la Reina núm. 2; debiend'o surtir efectos ad.1ni-
lllstrativos a partir de 1a revista de COlllÍsario del pre-
sente mes. .
De real orden 10 digo a V. E. para su couOéimento
;y efectos ct:msiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.>
aiíos. Madrid S de mayo de 1925. . . .
.ALoA,LA-ZA:M:ORA
Se!íores, Capitán general de la, ¡prlmeta 'regi6n y_ Coman-
trante general de Geute.,. .
Seritee°.r Interventor civU de Guerra y Marina y del Pro-
torado .en Marruecos. '. . .
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis.
poner que lla real orden de 28 de abril pr6ximo _pasad'o
(D. O. núm. 95), por la que se. confería. el des.ino al
Grupo de Fuerzas .ReguI:8.res IndÍg¡¿nas de Larache n¡;i-
. mero 4, a los alféreces D. Francisco Iglesias Sáenz, del
. regimiento de Cazadores Talavera. 15.0 de Caballería, y
D. Luis Diez <'Le: Rivera y Almunia, del de Vitor:ia, 28.0
de dicha Arma, se entienda rectifioo.da en el sentido
-de que e1 destino de )les Def,2ridos oficiales, es al Gru-
.¡po de Regulares de Ceuta núm, 3, y no al de Larache
núm. 4, como por error se consignaba en dicha soberana
disposici6n. .' .
De real' orden lo digo 'a V. E. para :su conocime-nto
y demá.<:: efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 3 de mayo de 1923. -
.- '., - AWALA-lA:Mo}U
Señor Coinind'antre general' de ceUta.
Señores Cápitán general de la sexta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y dE! Protector~do
en Marruecos.
. 4 de mayó de 1923 . O. O nóm•. 98:
(}ftd. Cotral del Volu~o para Afrlca (Negodado da
.!innios de MarruOOO6). .
DEBTINOS '"
Excmo. Sr.: Ef Rey (q. D. g.) ha· t";nido 8; bien dis-
poner que el' voluntario José Salas Marc0S, alistad'o en
la oficina delegada de la caja de recluta de Huesca,
con 'los .beneficios que señala el real decretD de 28 de
marzo &:;1 año actual (Voluntariado para Afr-ica) , pase
d'est:inado al regimiento de Alcántara, 14.0 de Caballería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimento
y demás efectos. Dios guaroe 'a V, E. muchos. años.
. l\f>adrid 3 de mayo {le 1.923.
Señar Ca¡pitán general de ]80 quinta región.
Señores Comandante general de Melilla e 1nterventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en l\fa-
rrnecoo. .
Sección de (nfnoterlo
ABONOS 'DE TIEMPO
Excmo. Sr,;: Vis,ta¡ la insta<ncia. qÍ1e V. E. curs6 il
ijste Mi'uisterio, cern escrito del fecha 21 de sept.iembrc
último, p.rdmovida por el capitán de Infantería don
Fra.nclsco Planas de Tovar; con destino en ·las tropas
de Policí8: Indígenra de Ceuta, en súplica de abollo
del doble tiem¡po que prest6 .bervicios en Casabl'itnca
(Mall'ruecas); - teniendo en cuenta lo dispuesto e'n la3
roa¡J;es 6rdenes' de ~5 de IJiCJviembre de 1919 (D. O. nú-
mero 268) y 7 de agosto de 1920 (D. O. núm" 175) y
en analogí8. con las de 25' de octubre de 1921 (D. O. nú-
mero 239) y 23 de noviemblI'Bl del mismo año (D. O. nú-
lneil'd 263)., el Re¡y' (q. D. g.), de alC'uerda con ]0 infor-
mado por el -Consejo Supremo de Guerra y Marina'
NI 16 del mes actuaL, se ha, servido acceder a la peti.-
-di6n del recur:rente, siéndole de abono el tiem:po <;Iam-
pIieJndido d€;sde el 9 de septiembre de 1907 hasta, el 13
de noviembre de igual añO¡,. o sea'n dos mes'es y cua-
.tro dras. .
De leeal cmden lo digo a V. Ej. :pa.lIa· su canocimiento
y demás efectos. Dios guall'de a V. E. muchos años.
iMad:rid 30 de abril de 1923
Señor Comandante' general de Ceuta.
Sefior Presidente del! Consejo Su¡prel11Q, de Guerra y
'Marina,·
rvIATRIMONIOS
Excmo. Sr,: Conforme con lb solicitado por el te-
niente de Infant€lI'Íla D. Ca.rlas del RíQ Messa, con dp.R-
tino en el. reglmiento de Covacfonga ntím. 40, el Rey .
(q. Do g.), de acuerdo con lo info:r:mado por ese Consejo
Sqpremo en 21 del mes pr6xirnó :¡;:asado, se ha servid'o
concederle licenéia ¡para contraer matrimonio ·con doña
Purificaci6n l\fiñ6R y Pérez de Vargas,
De real orden 10 digo a V. E. pa~a su conocirnento
IV demás 'efectqs.. Dio."!. guarde a' V. E. m¡üooos añm.
Madrid 3 de mayo de 1923, .
ALoALA-ZAMOlU
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guer'l:'a y l\fla-
'rina.
Señor Capitán general d'e. la primera región,
EXcmo. -Sr.: Conforme CaD: lo so1icitaillO 'por el tenien-
te de Infantería D: Miguel Monge RocIrIguez, con des-
tino en el regimiento Segovi,a núm 75, el Rey (g. D. g.),
de a.cuQ.t'do 00Jl lo intormad'o por esa Coo.aejo SuP:remDI.l
en 1 del ,Il.1'QI actuaL, se h.ft, l6rVido concederle tl~· .
ptl;r.a contraer man'lllJQ:nio ron dofta Álltonia Gutt~z' 1
E!~~~~l orden"lo digo 'a V. E. plll'a &U conoclmentó .~J
y oomás erectas. Dios guardle la V, E. muchos a1íos. l'
Ma;a:rld 3 de mayo de 19'23. .
AWALA-ZA:MORA
Señor Presidente del Consejo SlWrcmo de Guerrá y Ma-
nna.
Señor Capitán General d.e loa séptima ;regi6n.
I •••
Sección d~ Ingenieros
DESTINas
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó n
este Minist<:r¡o en 12 de abiri] próximo pasado, pro-
movida. por. e] suboficial de Ingenieroo' D. Gabriel Mora
Aguilar, con desti'llo en la Brigada TOP9gráfica <lel
ITIJismo Cuerpo,. en .sl1plical ue ser destinado al batal16n
de Radiotelegrafía: de 'CIampaña, por creerse c<Jill más
derecho qt1fJ el del mismo emp1eo 'D. Jasé·MaríaBasanta
Bermejo; teni<ondo en 'Cuenta que .éste fué' destinado
ip'QI' ,real orden de 24 de marzo último (n Q. núm 57)
!lJ la quinta untdad de dichOl batallón de las fuerzas
compl:ementa¡ria.s de Af;rica ¡por. haberlo'solicitado a~í
en papelEta reglail1llEmtaria; 'Y no tigura71do en la peti-
ci611 del suboficiaJ¡ Mora di'C'ho destinO! a las Fuerzas
complementa..rialS, y sí únicamente a] bata1J6n de Radi<;>-
te'Jegrafía. de campaña, que forma p'arte de ~a¡ glJ'arlll"
ci6n de la Penínsu¡la., y ene1 qu.B no¡ existí,a; vacant.e de
su clase, el Rey (q. D. g.) se ha servido d<:ses1.imar
la petici6n de] re'C'u¡rrente pQir ~ait'ecer~ de derecho a 1::>
qU¡e: soljcita. . .
De rea] orden. 10 digo a V. E. palt'a su conOCimiento
y demás efectod. ·DioS\ guarde a V.' E. muchos años,
Madrid :1,.0 die mayo de 1923.
AWALA-ZA"MOlU
S'eñdr Capitán general de la; cuatr'ba rt'Igi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: CdnfQrme con. fu solicitado por el c~~
pitán. de Inge'l1iems, 'dOn destino en el 'cuarto regI-
rrn,iento de Zapadores Minadores., 'D.. Antonio PozueloS
Fernández, e~ Rt1Y (g. D,. g.), de alCuerdo con 10 infor-
Mado 'por ese Consejo Suprema en 25 del mes próximo
pazado, se ha se['vido concederle licencia paJ:\a' contraer
matrimonio ,con dQfíal. Ma.ría de: la· EncarnaKlión Luque
Calvo. . '. .
De I"E'alJ orden. 10 digo a V. E .. p,alY'a su conociiniento
y :demás efectos. Dios¡ guarde a V. E. muchos añoS,
Madrid' 1.0 die mayo de 1923.
AWALA-z.w:ORA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .~.
'.Marina. '
Señor( Capitán gene.ralf del lacua¡rta región.
-
EX'c/mo. Sr.: 'Conforme con lo solj¡citado por e] sar~
glento de In:genieros, llJoogido a la ley de.. 29 de juniO
de 1918. (C.. L. núm. 169), Sime6n Chango iMongay, cOl1
,desttino en el !primer regimiento de 'I1€iIég,rafos" €1 Rey
(q. D. g.), de a:cuerdo con lo il:ifOlrmado pc¡r eSe COni¡~jO
SulpFemo ,en 14 de] mes ·pr6ximo pasado, se ha servIdo
cOllcede,rle licencta para 'Cbntrai8tr matrimonio con dofi,\
María Leniz Arenas'. - '.
De real orden lo digo a V. El. pa:t'a su, oonocinúel1t,?
l11dJemás efectos. DiClS guatrde a V.. E. muchos afiO;·
Ma'drid 1.0 de rma¡yo de 1923.
'. AWALA-Z:A:MoRA
Señor Presidente del Consejo' Supremo 'de Guerra y
1Marina.
Señor Owpitán general de la ¡ptimerá región.
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.SeCCión de Sanldnd Miniar
RECLUT.l4MI1JlNTO y REEMPLAZO DEL EJER-·
., " ClTO.·
;Excmo. Sr.: Vist;;:iaf:ins~~;Prom:>vida,p0r don
Paulino 'Ga;rc1a¡ Francos, teniente 'C'qronel!de Artille-
•••
SecCión de JustltIn vAsuntos generales
LICENCIAs •
SeccIón de Instrucción, Redulnmlenlo
vCuemos dIversos
M;ATRIMONlOS
Excmo.. Sr.: Conforme. ron lo solicitado por el ve-
terina.rio segundo D. Ram6n TCIlllás Saldaña, con destino -
en eL Depósito de caballos sementaLes de la, 'C'Uarta zona
pecuarül" el Rey (q. D. g,), de a>euerdo con lo informado
por ese Consejo Su.premo en 2Q del mes próximo pa-
sado, se' ha ser-vidQ concederle. licencia paJ'a¡ 'Contraer
matrimonio con doña' Se1Yastiana Adin SaUz.
. De real orden io digo a V. E.parla HU. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos años,
Mad;rid 1.0 die mayo de 1923.
ALOALA-ZüroRA
Señor Presidente del Consejo Su,pr€ill1K:i, de Guerra y Ma.
rina.
,
SefiQl' Capit~n generall de la segunda :re®ón.
Ex'CIno. Sr.: Vistla la lnstancial promovida por doña
Evari.sta Gómez RodeJes, domicilíada ·en Barcelona; ca~
~lle Alt:1 de San Ped-ro llIúm. 25, madre del teniente ele
Infanter1a D. ·.Jesús Vidal Gómez, faUecklü a conse<>uen-
da de he,ridas recibidas en 'c'ampaña, en súpü;ca de qll'~
a su. otro hijo D. HermenegHdo Vi<;la:Jj Gómez, se le. con-
cedan los bepeficios· que la legislación vigente otorg\
para, el ingreso y pe1umanencia en las A'C'ooemias mi-
liiJares, como hermano de mildtar muerto en acción (JI?
guerrat el R€iY (q. D. g.), de acuerdo con lo inf::lrmado
'por el Cons.ejol SUiprerrno de 'Guerra y IMJa:Jina. én 7 .del
mes pr6ximo pasado, se ha servido acceder a la; peti-
'didn de la, recurrente, con .a¡rl1egl'o 'a ld que p~eptúa
el reaw decreto de 21 de agosto de 1909 (D. L. nüm. 174).
DE1 real arden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y demáS efectos. Dios. gUIa;rde a· V. E. muchQS afios.
Mald.rid 1.0 de ma¡YQ de 1923. . .'
AWALA-ZAHOR!
Sefi9lI' Ca;pitá,n geneI'la1 del lJa cuarta regi6n;
SefíolI' Presid:~nlj;e del Consejó SUlPr€mo de Guerra y
:M;arina.
ACADEMIAS
..... 40 ••
Excmq. Sr.. : Conforme «lh lb solicitado por el te-
niente 'auditor' de primera, D. José Sams6 Henrílquez,
dé la: Fiscal[a( JurIdioo Militar de esa regi6n, el Rey'
(q. D. g..) ha tenido a bien con'Ciederle' tres meses de
licencia por alSunto,s ¡pl'ClpiOlS para Fríl.l1ci8J, Alemal11ia,
Austria y .Bal'Celona, corn' arreglo a lo pI"evenido en
lbs artícu:os 64 y' 66 de J:as iustrruC'Clones aprobadas ;por
real o.rden cirbüar de 5 de junio de 1905 (C. L. nl1-
rn¡ero 1(1), deibienol() cumplir el inrteresado ]0 precep-
tUMo en etl. 'artícule¡ 47 de las citadas instrucCiones.
De real or.den· lo digo a V. E. para sú conocimiento
y demás efectos. Dió:s guarde a V. E ..muchos años.
lMladrid 1,0 de mayo de: 1923. .
Ar.cAI,A-ZAM:OR&
, Sefior Capitán general de Camarias.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Maril).a y del p,ro-
tectarado en MarrUE<cos.
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Señor Director de lJa Aca\llemia de Artiller1a".
Excmo. SeñDrr Ca.pitán general de la séptima. región.
Intendencia General Hilltar
DISPOSICIONES
ti~ 1& Subs€eretaria y secciones de este M1n!Iterl.
y de las lrepe!lJdencias centrales
el· Jefe de la Secd6n,
Narciso liménez
Sección de Instrucción" Reclotamlento
. , Coemos 'diversos
ESTADISTICA
Circul,ár. Como consecuencia de haberse enviado a las
Intendencias de las regiones, 'en 28 de abril' 111timo,
16s formularios (4 regionales, y 4 locaJes) para la re-
dacci6n de lifiS estadísticas de los servicios de acuarte-
lamiento, subsistencias, transportes y hospitales, de or-
den <fuI Excmo. Señor NJ,nistro de 131 Guerra, ¡¡e¡rán' ob-
servadas las siguientes instrucciones: ,
Prrimera. Se amplía la instrucci6n 'C~rt'a de la, cír-
culJar de 28 de marzo 111timo (D. 0, n11m. 71), en el
sentido de que se suprimen para lo sU()€Sivo las «Esta-
dísticas ele llos semcios d'e subsistencias y acuartela-
miento», el «Resumen económico del' servicib de hospi-
tales», ],a «Notaestadí~tica de los transportes de per8Ql1a1
y material efectuados por ferrocarril» y la «Relaci6n
estadística d'e llas cantidad1es acreditadas en las cuentag
de las PiagadurÍas de transportes por el de pecsonal y.
materi'al ejecutadtls por ferrocarril», que han venido rin-
diéndose mensualmente, con ¡arreglo a los anteriores
formularios, d'ebiendo ser los 11ltimos dlOCumentos de
dicha antigua dase que se reciban en la Intendenciá.
general militar los correspondientes tal mes de marzo
del año actulaL
Segunda. En • vista de parecer suficientes los datosq::'0 (en uni6n de. ;tos de Las. nuevas .estadisticas) , con-
tienen lbs formularios de los pedidos menSU!a1es de fon-
dos a que se refiere la instrucc.ión l1éclma de dichiJ"
circular de 28 de marzo tíltimo\ y \le qUe unos y otroS
,aniJecedl;ntes se reproducil1an repetid:a.tne'nte en forrn~
igual! o parecida en l;as carpetas d'e las cuentas de oau-
dales de los ou.atro servicios referidos que se' reetJJe'll
en la Intendenci:ll. general, asf como también, teniendO
en cuenta lpS ~a5Oe documentos-eomprobam:es que Sl1&
len unirse· fl, dichas carpetas; queda. suprimido, a4emáS,
e! envío a este Centro de1 aludido ejemplar die lmnnen-
ClOnadas cU¡eiltas. . .;
Tercera. Análogamente a las certi:flca.c~ones engld:/lS;
en los cuatro formuílarlios de la real orden circular de .~
LICENCIAS
En vista. de la illstancia¡ promoVida por el. alumno
de esa Academia 'D. Rafwel AlvalI'ez Sánchez y del
certifidudo facultativo que llcompaña, de orden del Ex-
eeli€.ntísilIll) Señor MiJ1.istro de la Guerra, se le conce-
den dos meses de prórroga a la licencia. que por en·
fermo disfruta. en A,storga (Le6n).
Dios guarde a. V. S. mu~os años. Madrid 30 de
abril de 1923.
ALCALA-ZAM€lRA
S.eñt1r Capitángen-er~de k, prlluera regi6:n.
Señor Intm'ventor 'Civil de Guerra 'Y Marina y del Pro-
tectorado en 1\farrl1ecos.
, 'J!;
De real orden lo digo a V. E. pare su conooim1enwl
y dem6.s afemos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.'
;WIiadr1d 3 de malYo die 1923.
RETIROS
RETIROS
.Excmo. Sr.: Accediendo a, 10 solici,tJado por el te.
nlente comnel de Intendencia, élin:ctt r del Parque
de campaña de dicho Cuerpo de Alcalá, de Henares
D. Berntlr~o de lal Torre y Carotro, el: Rey (q. D. g.;
se ha sel*Vldo conced:erle el retiro 'para esta Corte con
el haber pasivo que en s~ {lía re sefi~ el Consoe.io
S:upremQ. de Guerra y M'~ll1a" a partir< de 1;<> de ju-
'TIlO proxlIno; eauaa.udo baJa, ;por fin del presente mes
en el 'ÜUerpo a CfUl€t ;pertenece. "
Intendencia General Militar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: -~C'ciediendQ al. lo solicitado por ~l tenien-
~ de Intendencna D. OelestIno Urbano Rico. Con de8-
mno en la Int<?ndencia Militar de Melilla" el Rey
(q, D, g.) de acuerdo con 10 informado por ese Cons<:jo
Supre~no, en. 17 ~e abvil pr6ximo pasado, se ha servido
con~ecre:r:le lIcenCIa para contraer matrim(),Ilio con doña
, Punfrcanón Casafia Palanca. '
De, real orden lo digo a V. E; par'a su, oonocimielltD .
:v de~ás efectos. DiCiS guwrde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de matyo de 1923.
A:wAU-ZA:M:OlU
Sefior, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefi'().I'I Comandante general de ,Melilla.
AWALA-ZAMORA
Señor Capitán generar de la primera región..
Señor Interventor civil de Guerra 'Y Marina y del pro-
tectorado en Marruecos.
• Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por los sub-
oficiales. de Oarabineros, con de::.tino en las Comandancias
tl'e ~arceilona y Nava:rra, respectivamente, D. Cándido
Fernand'ez Jorge y :q. Pedro Arribas Martínez, el Rey
(q. D. g.) se ha servIdo· concederles el retiro para Tor.
tosa .(Ta~agona) y Elizondo (Navarra); disponiendo, al
propIO tiempo, 'que por fin, (!PI mes actual causen baja .
en las Comandancias a que .pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimento
y demás efectos. Dios guarde la V, E. muchos años.
Madrid 30 d'e abril de 1923. '
!ALcALA-Z!:M:OlU
Sefior Director genera1 de Carabinero-s,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma~na y Capitanes generales de la cuarta y sexta
_ reglOnes.
- ...
na., con destino en este Ministerio, en solicJtud' de qu.e
le 8ean devueltas 1'¡¡,s 500 pesetas que d'epbsitó en la
Delegaci6n de Hacienda de la provinciifi de Madrid,
seglín carta d'e pago número 383 expeQ.ida en 4 doe
febrero de 1919 para reducir el tiempo de servicio
en frias de su hijo D. Gonzalo Garda Bravo, 'l\'nienl€
Aud'itor de tiElléera, con destino en li:¡, Auditoría doe
Gue'rra de la Capitanía Generar de Balear'6S, tenien~lo
en cuenta lo ;prevenido en el artículo 86 de la ley
de reclutamiento, párrafo segundg dél 468 de· su regl.a-
mento y l'l'lal orden de 24 de agosto de 1919 (D. O. nú-
mero 190), el Rey (q. D. g.) b(l ha servid'o resolver que
se devuelvan l.as 500 peseta;:; de referencia, las cuaJes
percibirá el indiviq;uo que efectu6 él· depósito o la per-
sona apoderada .en fornla lebal, según dispone el ar-
tículo 470 del reglamento citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimento
y de~ás efectos. Dios guarde 'a V, E. muchos añOiS.
Ma<lad 3 de mayo <le 1923.
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de noviembre de .1904 (C. L. ndm. 213) y ~n la preven-
ci6n qtilnta d6 la de 5 ere mayo de 1920 (D. O. ntl-
mero 102), -harán constar 1<l8 respectivos Establecimien-
tos o Dependencias, al .pie de cada esta'ClIstica que re-
dacten, que han rendido la oorrespondiente cuenta de
cau<fala>, y que cuantIJs datos contiene dicha estadística,
son expresión fiel -de los antecedentes de la mencionada
cuenta. La.s Intendenciias regionales .certificarán, conse-
cuentemente, ,ail. fina!' de su estadística, e¡;l forma 'que
reromll. loo certificados de las lfist:intas localidades.
Cuarta. Expresándose en la .instrucción primera de la
repetida circular de 28 de mJarzo Ultimo, que la finalidad
principal d'e las nuevas' estadisticas es conocer por ca-
pítultiJ y artácUilos el gasto Illf\l1sual de todia uma región,
se redactarán tantas estadfsticas, romo cuentas de cau-
dales se rindan o como gastos haya que satis:t1aoer a
entidades civiles que directamente efect1ian la totalidad
de Un servicio, y la contratistas de los de pr€cios fijos,
pu¡esto. qu,e dichos gastos y cuentas dan lUgIllr a acrecta-
taci6n <fu haberes.
Dios g,uard'e a V•.• ' muchos afí()S. Madrid 3 de mayo
de 1923.
B Intendente general,
losé Márquez
Sf6Ol'... .
ConseioSuuremo de Guerrll vMarina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la' Pre~idencia de este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha a la Dirección gener-ü de
la Deuda _y C~ases Pasivas, lo siguiente: .
«Este' Consejo Supr-emo, -en vietud de las facultaucs
que Le confíer'e l'a J~y de 13 de enero de 1904, l1a de-
clarado con derecho' a pensi6n a :os comp1-endidos en
la unida rellaci6n, que empieza con doña Luisa .\.var-cz
Legaspi y. termina con Angeles RulJio Vera, cuyos ha-
beres pasIvos se les satisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha re~aGión" mientras .<ons~rven la aptitud
1IE'ga,1 para<€l percibo, y a los paclr-es en coopartic:í pa-
ci6n "] SÜl necesidad de nueva dedararCi6n a favor dai
que sobreviva.»
• Lo que por al'den del Excrno'- Sr. Presidente' mant-
fi~to a V. E. para su conocimiento y demás efecws-
DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de abril
de 1923.
!=,l General Secretario.
Lu's a. Quintas.
Excmo. Sefior•••
Belaci6n dtW Be cita.
Pensión 11
fecha en que Delegación de 11
anual Leyés, Reglamentos debe empezar el Residencia
que se les abono
Hacienda de la de los interesados
concede y disposisiones que de la pensión
provincia
en que
se les aplican
Dial 1Afio
se 1es consigna
Ptas,'1Cts.1I Mes el pago 11 Pueblo I Provlocia
(A) Esta pensi6n se concede con carácter prov:isio- viuda. dcl auxil:i..aJ:' tercero diel Cuerpo de Telégrafos
nal. y .Ita. obligación de reintegrar aJi E"tado las canti- D. Manuel! Blianco Ga.rrido, a cuya pensi6n .h,a r:enun-
dades que perciba si el cansante apareciese. 'o se acre- ciado y previa liquidación de las cantidades ¡peI'ClbidlaS
ditase su existencia, sea .cUJlllquiera el lugar en que re- por 'éuenta de su anterior y menor seña1amiento.
sida, en permuta de' la dcl Montepío civil que' percibe (B) Se les transmite el beneficio vacante por falle-
netualmente en cuantíad'e 750 pesetas anuales,. como cill!iento de Sll madre doña Rosario Castilla Baeza, a
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(A)
B)
(C)
p
Mádrid .27 'de ."P
eJ' Director iOenénl
Zubia.
11Ioctubre'II92~lvalladO!id •••••• ~alladOlid Valladolid .
19 enero .. 1921 ¡ISevilla Sevilla, Sevilla .
20 junlo ... 1913 Cuenca......... aldemoro .
Sierra...... Cuenca.......
t
Pag. Dirección Madrid Espoz
12 di~bre .. 1922 Oral, Deu~a y y Mina 20 Madrid. ..Clases Pasnóas' ,. .. '. •
27 agosto.. 1922.,Barcelona Tarrasa Barcelona. ..
2 octubre 1922~'Cáceres Cáceres ~áceres. ..
19 agosto .. 1921 'Cádiz La Línea de la
, Concepción. Cádlz .
23 mayo 1922 Lugo CastrodelR,ey Lugo ;
17 nobre .. 192 Oranada Puebla D. Fa·
. ·drique Oranada ..
. 1 sepbre. 1921 Huelva Huelva Huelva .
24 mayo... 191 Barcelona Barcelona Barcelona. ..¡Pago DireCciÓn¡Madrid' San13 abril ... 1922 Oral. Deu~a y Cosm~ 12 Madrid. •Clases Pasivas .• • •••••
12 julio 1922 León Andarraso ; León '·..
14 idem 1922 ldem Barniedo Idem ..
1 sepbre. 1921 Alava Olávezar Alava. .
17 ídem... 1921 Zamora........ Monfarracinos Zamora. ..
8 agosto.. 1922 Corulia......... Casadelas .... Corufla ~ ..
SO sepbre • 1921 Córdoba....... iIlafranca... Córdoba ..
6 junio... 1922 Valencia........ Ayelo de Mal- '. . ' -
! ferit Valenciá ..19 enero 1922 Sevilla Sevilla Sevilla .
24 ~ePbre • 1922llcórdoba ¡I ~.iSO:""" .CÓrdoba .....
5 Idem 1921 Jaén aen, Empe·
, " drada, 26 ... Jaén..........
3 octttbre. 1921 León........... tao LU;ía de '.
, Oordon . '" León ',
14 abril 1922 LugO....A Montedemeda. Lújió :.
14Idem 1922 Murcia.• , Murcia ...... ~IMurc,ia. oc;
p .
quien. le fué otorg.ado por acuerdo de e¡te Consejo de 15
de mayo de 1919, debiéndolo percibir por 'mtIJlO de su
tutor hasta su maYr.irfu de edad. . '(e) Se fu concede d¡esc1e la fecha ,indicada, poi:' haber
solicitado la pensió:o. en 27. de marzo de 1917..
Madrid 21 de abril de 19Z3.-Luis G. Quintas..'.
Excrnos. Se:fí.ores Capitanes generales de lA. regiOlléS Y 'de
Balleares Y Canar.iM y Comandantes gell~ea deo. CeUl-
ta y 'MeliMa. . ", " ; ,: '::,.,,;,"".....~,"'l!
...
Dios guaf['de a v. E.' muchos afios.
¡¡¡brill de 1923.
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EMPLEOS
y nombres de los causantes
Francisco Jiménez Cortés (1.0), he teÍlido a bien con-
cederles el ingre..."Ó en, el mismo, COl1l destino a las
Cornandanci'a,s que en dicha relación se les consignan;
debiendo verificarse e1IalJta en la ¡pI'Óxi'lllial revista de Co-
misario del mes de m~o, si V. E.se sirve d:ar m·s
órdenes 'al efecto.
NOMBRES
de los interesados
,DirecCión general de la GuardIa Civil
INGRESOS
Excmo. Sl·.: Reuniendo las condi'C'iOl1les prevenidas
llairll. servir en 'este Instituto los individl1QS que lo han
sa1.icitado que se expresan en la siguiente reJ[aci6n, que
<eml'\?íei-a con .Constantino M-art:rn Arias y. termina con
P..ren·
tesco con
los
causantes
, ·'1- '_ I I . 11-
Valladolid • ID' Luisa AIvarez Legaspl' 1M..dre ••• /Sargento desaparecido del Regt.· lnf.' San Fer·
, • .. .. .. nando, 11 Manuel Blanco Alvarez .
Sevilla •••..•.• '1' Enrlqueta AIvarez Castilla. " :.\ Hf.solte ral Sargento, Miguel Alvarez Poley.•••••••••••••••
Cuenca Vícanta Ortega Monterde , Madre Soldado 2.', Marino Ramírez Ortega ..
'Oobierno
Militar que de!>e
dar oonocimieJI:w
a los lnteresal!os
Madrid ••....•.. ¡Josefa Pilieiro Flores :...... •.. . . . .. Viuda.... Sargento, Angel Minaya Benito .
Barcelona Adela Alonso Santamaría " Idem Otro, Teslfón Oil Monteagudo .
Cáceres .••••••• D.& Patrocinio Cortijo Fernández.•••••.• Idem••••• Suboficial, D. Rosendo Sánchez Bermejo •••••••
CampoOlbraltar María'Benftez López Idem Sargento. Félix Iglesias Delgado ..
Lugo Manuei Sordo López ; ; Padre Cabo, Antonio Sordo Cacharróll • ••
Oranada..•.•.. , Irene SoIá Puerta••••.••••••••••.•••..• , Madre... Soldado 2:, Demetrio Sánchez Solá: ••••••••••.
. .
Huelva M,!!,ía.Rengel Pardo:: ~: Idem Otro, Jo~é Sánch~z RengeL .
Barcelona Francisca Dalmau PiJoan Idem Otro, Miguel PlaJa Dalmau ..
'M d 'd ¡CaSimiro Rabadán f. Mediano •••... :. "'/Padres !otro Jesu's Dabada'n E'spa aldo'
a n Soledad Espayaldo Blanco " \ , ," y ..
I I
León lB.ern.abéPorr~ Llamas··················¡Id . 'uabma Melcou AIvarez................. em Otro, Valentm Porras Melcon ..
Idem ¡Fructuoso Pedroche Diego 1 ' "
....... " VictoPla Oarcía Beanes IIdem Otro, Teodoro Pedroche Oarcía ..
AIava ,Clemente Unanue Pella· · .. •
1
. ,
.......... ¡.Micae!a Jlm~ue>:' Oarcía ; Idem Otro, Jose Unan1fe Jiménez .
Zamora .. ".". \Frauclsco Perez <!allego ,Padre Otro, Bernardo Pérez del Amo .-
Corulia ¡Ramón Pallás frelre !p d ' . '
........ /M!'-nuel.. Vifia Castro '" \ a res... Otro, Rogello Pallas Vllia •• ' , ..
Córdoba ¡Diego Torres Casón ·.IId· '
....... M~rí.. OonzálezIzquierdo j em Otro, Diego Torres Oonzález ..
Valencia IMlguel Mora Mompó / Id d 11
.... '''lMa!ia Magdalena Sanz Juan ! em Otro, Salva or Mora Sanz..................... 328
Sevilla . ¡Jultán Pérez Romero "¡Id' ,
...... '''IAna Lope Martínez .em••••• Otro, José Perez Lope •• ' ,••,., .
Córdoba Manuel,López Serrano.................. • . .
.......¡Marla Oarcía Sánchez ldeln Otro, Manuel Lopez Oarcia .
Jaén IAntonio Ramón Cano Hernández.••••.•• /Id . '
........... Carmen Oar~ía Labella \ em Otro, José Can<:J Oarcla ..
León \Gregnr!o Tejedor Fernández ' ••••..•••. lId /
.. ., "¡Raim!1nda de la Fuente Alvarez : em Otro, 'Marcelino Tej:dor de la Fuente., ..
Lugo lD9mmgo Antonio Somoza López••••••• '11d -. 11 \: •.••••••• María Manue!a Rodríguez Oonzález•••••• \ eln •• ••• Otro, AntoUlo Somoza Rodríguez'. . .• . ••••• •. •• 328 50
Murc!a ¡Angeles RublO Vera IMadre ••• Otro, Manuel Pedreño Rubio...... . 346 751'1
~.Áltas en concepto de' guardias de
Infanteria
. "-
Colegio de Guardias Jóvenes••••••••j ¡constantino M.artín Arias .••••••••••••••
tdem ~....................... Honorio Gonzalo Casado ..
tdem... Martín Rodríguez Rubio ..
Idem Joven Mallas Perea Angula ..
Idem..... Pascual Melero Olarias .
Idem Francisco franco Gaza .
Idem ·...................... Cecilia Porto fernández , .
Reg. Inf." Toledo. 35 ; ¡oabríel Rodrigo Rívera•••' •••••••••••••.
tdem Lealtad, 30.................... D..Andrés Alonso·Rodríguez .
Com." Artillen.a Carlagena \. Cabo .., Francisco Hernández Córdoba ..
Primer reg. de ferrocarriles......... Julio Bonllla Rodríguez ..
7." Com.· tropas Sanidad militar '. • D. José Gareía Rojo .
Paisano·............................· Antonio González Alfara.: .
tdern ·... Fernando Outiérrez Alonso ..
Idem;................. D. Antonio del Valle fernández .
Idem· ~ •• ; .. • EmilIo Rulz de Alejo Rojas .
Idem :........ José Lallave Martínez ..
Idem Paísano Francisco pérez Romero .
Idem............................... . Bernabé Carrasco Alejandre ..
Idem.. D. José fernández.Rodríguez (17.") .
tdem. Salvador H'ernández Carralero ..
Idem , • José Sánchez Vázquez .
Idem ;.......................... D. Alejandro Tovar Cabrera .
Reg. In!." ToledQ, 35 Tambor fr~nciscoVicente ·Ramos (2. °1 ..
Tercer reg. Art" de mOl1tafia Soldado Isacio Oslé Pérez .
2." reg. zapadores 'Minadores Otro Santiago Garcia Dorado ,.
Reg. lnf." Asturias, 31................ Cabo....... Gregario Monzón Bulbido .
Idem Oaliela, 19 Corneta Juan PéreiRomera ; .
Idem América, 14 Soldado EmilIo Serr&no fernández ..
Zona recl,' rvl\. Logrollo, 3t oO... Cabo Eduardo Azagra Ochoa ~ '" ..
Com." Art.~ Mallorca Otro Bartolomé Simonet Biblloni .
Reg. Inf." León, as Soldado Victoriano Rubio Cónejo. .
ld7m Cantabria, 39~ Cometa Ni~omedes~pez ele Ollate Lnjo ..Pnmer reg.·deferrocat')'lles Soldado Ev\,:rlsto Rodnguez Jiménez ..
SecciQn tropas Academ.la Intantería otro Jes¡ís Rodriguez Herrero , .
.Zona recl. rva. Cáceres, ·U ~. Otro Ellas Barriga Cáceres '" '" ..
Reg. Inf." Zamora, 8 ; •• Otro 'Manuel fernán,dez Vega .
. Idem Zaragoza, 12 ; Corneta Manuel Mé'!dez Garcia ..
¡dem Murcia,. 37 ; Soldado Augel Ropnguez fernández .
Com." Artillena Ceuta.............. Otro Francisco Uedó Ventura ..
Bón. Caz. moiltaila Orense, 5......... Otro ; Evarlsto' Núfiez González ; ..
Paisano Paisano Luis Amo Gómez ..
Idem, •. ; Otro....... Juan Arroyo de la Fuente ..
.Idem , Otro JoséM~rtinezAndrés; .
Idem.· Otro· Beirnardo Hernández francés .
Idem Otro Aquilino Gallardo Tejado '"
Zona recl,°l'Va;Madrlá. l. : Reduta Jesús Martinez Lorente ~ , ••
Re.g. lnf." Córdoba, tO , , Soldado Antonio López Jlménez (6;0) "
Patsano Paisan~ Alejandro Doudarza Beteta .
Reg. Inf.' ToIedQ, 35 Soldado Dionisio Oarcia Ratón .
Primer reg. Telé~rafos Otro Joaquín Díaz Algava .
R~; Inf.~ OraYehnas, '11 _ Otro Emerenciano Valle Jiménez .
Pa sali"o Paisano • .-.. Eduardo Unares Vilchez ..
. Idel1l : Otro Angel Monzú Ma:rtínéz.; .
Idein Otro Ral1).Ón Sánchez Cano .
Zona r«1.° rva. Málaga, 11 Soldado Manuel Pefia Cosme ..
Paisano Paisano Anselmo de la fnente Quintial· ..
~eg. Inf: Las Palmas, 66 Soldado Domingo Martínez M,uin ..
Paisano Paisano Antonio Oómez Chaves .
Idem Otro Tomás·GonzálezSánchez ..
lIM.aci6n qu .. cfttI.
Paisano.: ; Paisano Samuel Sánchez Jlménez Oeste.'
Idem Otro felipe Pérez Anguilera.................. IdeDI.
Caja red.o rva, Bardana, 51 Recluta fllix Cárcoles R,odriguez . Idem.
Paisano Paisano Pablo Díaz Latorre Vizcaya.
Idem oo Otro Mariano Barahona Martínez............. Lérida. .Reg.~nf. S; fe~nando, 11 soldadO ~v~dor Gutiérre~ Báscones.. .•••• .•••• Este.
Como Artlllena Pamplona Otro....... amel Olarte RublO ;.. Logrolie.
7.° reg. Art: ligera Otro.. uciano PifieraCacho...... Navarra.
Paisano Paisano.... ntonio fnentes Navarro • Lérlda.
Idem ' Otro José Silvestre Pérez..................... Barcelollt\.
Idem Otro .- Antonio Castro Agnilar GerollJl..
Reg. In!.' Serrallo,. 69 Teodoro Hervás Expósito............... Este..
Primer Reg. Artillería montalla....... '. Evaristo Blázquez Maeso ..... oo' oo. Huelva.
2.° idem :.... Felipe Vicent, Hernández...... Orense.
Primer ldem ; , Sar ento Con~t~ntinoAndonaegui Pérez Oeste.
Tercer reg. Zapadores Minadores.... g Patnclo 'Luque Romero •..•• , , •••••• '.' • • Este.
Eón. Caz. montafia Orense, 5......... Alfredo Garcla Hernández oo ·..•. Idem.
Primer Bón. rva. Zapadores Minadores Julián Peir(> Leiva Oeste~
Reg. Inf. Mahón, 63 •. .. • . .. . .... • Juan Palomeras R,oura..• " .. . •.. . •• • Geronlll.
Idem Cuenca, 27 oo......... Matías Domíngueo¿ Mena ;............ Barcel00a.
Idem Otumba, 49.................... Juan Vargas Sánchez • Guadalaj~1l.
Idem Cartagena, 60.................. José Carrillo González.. Barcelo .
Idem Africa, 68 ,... lllnacio Seco Rodríguez..... . • • Logrolio.
Com." Artillería Ceuta..... .••••••••• Carlos Sánchez Dlaz·.................... Lérlda.
Reg. Inf: Vad-Rás, 50'.............. Rafael Ortiz Gareía................... Idem.
Idem Cuenca, 27 ..... :.. José Madas Gómez .. . .. .. • .. .. . .. .. Idem.
Idem Andalncía, 52........ Leopoido fiz Lucas '. NavMrn.
Com." Artillena Melilla........... .. Juan Rodríguez Marcos Idem.
4.' reg. Art: pesada........... Francisco Aranda González ;...... Idem.
Reg. Inf.- Sabaya, 6 ........ ~.. Carlos Oonzález Garzón ;.......... Alava. .
Idem Zaragoza; 12................... Fernando Villaverde Míguez...... Onipúze"a.
IdemVa1ladolfd, 74...... Agustín Campí Lamente....... Lérlda.
Bón. Caz Cluda.d Rodrig¿, 7 C bo ~'pedro Iglesias Angel. Idern.
Com: Art." Ceuta a Manuel Garcí'a Sánchez (7. e) BarcelolHl.
2.° reg, Zapadores Mlna:dorés ••• ";'•• : ' Anastasio Gai-cía López ••• , , . Teruel.
Reg. Inf." Serrallo, 69........... ..... Sebastián Mateas Esteban .,... Quipúzcoa.
Grupo fuerzas regulares Ceuta,3.... Leandro Enrique Vl1a oo... Iqem.
Com,- Art.' Ceuta..... Francisco Martinez Menchón Idem.
Reg. Gravelinas, 41..... •••••••••••• José R,angel Hernández •••••••• ..•••. •••• BarceloM.
Licenciado absotulo :.;. Francisco Escalante Gago............... Navarra.
Tercer reg. Artilleria de montalla .... Tomás Martín Antón ....'................ Huelva..
2.' reg, Zapadores Minadores........ Marceli no Villalba Rama..... :.......... Lérida•
2.' reg. Art: ligera ;....... Benito Echizarreta Cabo................ HnescA.
Reg. mixto Art." Ceuta :.. Esteban Cutillas Montoya............... Barcelona•
Idem .. .. •.. • .. .. • .. .. .. .. Cristóbal Zamora Ardlla............ .. .. Idem.
5.° reg. Zapadores Minadores........ Sixto Ariona Belmonte Navarra.
Reg. Inta Lealtad, 30................ Francisco San Martín López.. Vizcaya.
Com." Art." Ceuta ,.. Basilio Pérez Alcázar................... Idem.
5.' reg. Zapadores Minadores : Mannel Martíriez Rostán.... Lérlda.
Com • Art." ferrol .. Emilio Alvarez Soto '" • .. • .. C¡>rulla.
Bón. Caz. Llerena, 11........... Román Oarcla Chuecos 'Alava"
Reg In!." Borbón, 17 José R,uiz Jiménez ~.............. Sevl1la.
6." Com." Tropas Intendencia. Anibal Roces Zapico.................... Este.
Idem.............. Restltuto Ibeas Ibeas Oeste.
R.g. Inf." España,46 ; Eugenio López López (2.°) ,......... TarragOlia.
Bón. Radiotelegrafía de campafia •••• u'an Ortiz Rodriguez • ; •••••••••••: •••• , Córdoba.
Idem de Aerostación de ¡dem Soldado .... onatilo Benit" Camarero.............. Vizcaya.Re~. Inf. Espafia, 4~ ;~.~: :: ..: Dieg~ Rubio Díazo..................... Idem.-
14. reg. Artlllerla hgera Antohn Lera Mateos...... GulpilzCOll.
Com' Art." Larache ·.. Luis Marin Baeza BarcelolUl•
T.ercer reg. Artillería de montalla..... Cres.cencio ROdríguez Domínguez Navarra.
Idem.. Santiago Carrasco Conejo............... Orense.
Rpg. mixto Art. Ceuta Pedro Martín Mata OulplÍZcoa.
Idem....... Baloino González Blancoz........... Alava.
Rell'. Inf,' Córdoba, 10............... Mariano Caballero Ruiz......... Córdobtío
Idem Asturias, 31............... Vicente Ramos Vallecas Hl1e¡c'l.
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Reg.lnf.: Oravelinas, 41 >0 •• / • ~Vicent~ Gascón San Joaquin .
Reg.lnf. Rey, 1. ..• •••.•..•••• ••••• Eugemo Garcla Garcla .
Com" Art.O Larache ¡.... Delfín Pérez Santos .
Reg lnf." La VIctoria, 76 Eul, gio Esteban Rodriguez .
Idem.Oer~n~, 2~ ,..... • '~SOldadO"" 'lsidor? Ordoñez. M?ris .
Como Art. Mehlla.............. (1" anClsco Sana'l Lopez .
. Reg. Artillena Melilla Antonio Alvarez Sonza ..
Grupo fuerzas regulares Cema, 3..... Antonio Gamero LeJesma.•••••.••••••..
Reg. Inf: isabel ti, 32 PIancisco Mathanz Guedán .
Altas en conce.pto de cornetas
Colegio de Guardias Jóvenes •••••••• Joven Gregario Vlllarr-al Benito ¡ .
Idem Otro Manuel Oonzález Peña .
Reg. Inf: España, 46 Soldado Juan Cánuvas H-rnández .
Primer reg. Zapadores Minadores ••h Corneta Parterlo Salvador Aparicio ..
Altas en concepto d- Guardiás de
Caballería
Reg. Húsares Pavía, 20.0 cab lsargento •• : basé Romero Martín : ~ ..
Primer reg.. Artlllena pesada ~ ••••j ~Emm.ano Artalejo Segovia .
2.0 Idem lil!'er.a ••• " Angel CatIascosa Car~ascosa ..
Reg. Cazadores Talavera, 15.0 Cab:.. Severino López Pérez .
lO.' reg. Art: pesada ; Gabo José Garbea SIl~estn ..
Reg. Húsares Pavía, 20.0 Cao.a...... (tórenzo Galán Román 1
9.0 reg. Art,· Iig-ra. . 'Lázaro Miranda Charlé /
R.eg. HlÍSales Pavía, ZO.·Cab.a•••••• Miguel Pedrajas Ayala \ Madlid 27 de abril de 1923.-El Director general, Zubia.
J4ADRlD.-T.ALLUa9 DJIL nnosr.ro DI! LA~.........~
15. o reg. Art.· ligera ~
ldem ••.••...•...... : ...•..•••••••••
R g. Caz. Talavera 15.0 Cab.· ..... ; •.
Dep. Recría y Doma,." zona pecuaria
Tercer reg. Art.' lIg-era lOaba .
Reg. Lanc VillavidOsá 6.' Cab.·..•.•.
ldem Húsares Pavía 211." Cab.· ..... '
Primer reg. Art • montafia ....••.•••
Reg. Caz. Talavera, 15: Cab." ..
9."reg. Art.·lIg.ra .
15.ldem ; ..
Reg. Caz Lusltania 12. 0 Cab." .
15.· reg. Art.' ligera · .
Reg. (,az. Vitoria ¿8.' Cab: ..
Comandancia Art.· Cádiz ; .•.
Reg. Caz. Lusitanla 12.' Cab.· .
2.' reg Arl." mO'!t~~a JSOldado ..
Reg. ¡dem. de pOS1ClOn ..
Primer. reg. Art.o de montafia ..
ldem ~ ..
Reg-. Caz. Vitoria 28. 0 de Cab.· .
4.· Reg. Arl" ligera ..
Com.· Art." de Mallorca .
7. o reg. Art." ligela ~ ..
Licenciado absoluto .. +g-
!O
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'í
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Pranci~coSánchez Sáttchez (5,0) : ¡
Nemesio Merin'o Críspín 21 - T r •
NHzario Martín Nieto. .. e ClO..
José Rulz ParC10 ..
Jua.n' Henitez M!'rillo \4.: ídem.
Lltts Pelro RublOls , 5 .. ¡dem.
Miguel Martinez Pefia " 4: ídem•
Joaquín Jimeno Pérez .• ~ (
Eustaquio Sacristán Maté .
Pederico Bravo Galán 21. 'fec lo
Rafael Morales Duque :... . . e •
Prancisco Jiménez Aguado ..
Joaquín de la Rosa Manso ..
Julio Mora Cel'rato ~. 4: Tercio.
,José Jiménez Vico Idem.
Simón Núfi"zFuentes.·.. ' Idem.
Jes~s.UlJán Carretero: ·Corufia.
('ehclano Romo Rengel ; Zaragoza.
Patricio Egea t'ern'Í,ndez .••.••.••••••••• Orense.
Antonio Fernándpz·Albaladejo 5. 0 Tercllll.
Ciprl no Calvo Cruz 1.er. Tercl. Cabo"
José Sánchez Oarcía (14.") •••.••.•••••••• GulpÚzcoa.
Andrés Martí ·Moyer •••••• , ••••••••••••• Barcelona.
\JUlián Fené Pons 15.- Tercio,
Francisco Jiménez Cortés (l..) 4.· ídem.
; ClasesCuerpos a que pertenecen
Oeste.
Corufia.
Valencia.
Almería..
Comandancias
á que
son destinados
Este.
Teruel•.
Barcelona.
Huesca.
Oviedo.
Navarra.
Alava.
Tarragona.
Vizcaya.
21.' Tercio.
I.er. Tercio Cab!
21.· Tercio.
NOMBRESClasesCuerpos a q~e pertenecen
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J
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